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melih cevdet anday
Halkın, Halk Icin, Aydınlar Eliyle
Şiir yazmağa heves ettiğim orta okul öğrenciliği yıllarımdan iki yazın der­gisinin silinmez izleri kalmıştır belleğimde. Bunlar Hayat ve Güneş der­gileridir. (Hayat deyince son yılların dedikodu dergisi sanılmasın). Ne öğrendim o dergilerden? Şimdi a ncak şuncasım söyleyebilirim: Şiirin, ya- 
zın’ın ciddi bir iş olduğunu. Üst yanını unuttum. Ama ben bununla yetinemez­
dim; bilim - düşün dergilerini, kitaplarını gereksiyordum. Tek başına şiir, tek ba­
şına yazın bana boşlukta asılı gibi geliyordu. Ustımu kullanmak, yapacağım işin
bilincinde olmak istiyordum. Oysa ne 
luş Savaşı utkusunun sevinci kanıma 
işlemişti, ama devrimin anlamını kavra­
yacak durumda olmayışım canımı sıkı­
yordu. Kimse de bilmiyordu bunu, öğre­
tecek bir kitap da yoktu, işte ben liseye 
başladığımda çıkan Kadro dergisini, bu 
yüzden olacak, büyük bir ilgi ile izle­
meğe başladım.
Kadro'nun yayımı 1932'den 1934’e
dek sürdü; Yakup Kadri Karaosmanoğ- 
lu, Şevket Süreyya Aydemir, Vedat Ne 
dim Tör, İsmail Hüsrev, Burhan Asaf 
(Belge) idi yazarları. Bunlar, kısacası 
Kemalizm’in ideolojisini yapmak istiyor 
lardı. Demek daha önce böyle bir ideo­
loji yoktu. Bu düşünce canımı sıkıyor­
du; çünkü sosyalist akımın ideolojisi ge­
çen yüzyılda hazırlanmıştı. İdeolojilerin 
gerçekleştirilmesini anlıyordum, ama 
gerçekleşmiş bir eyleme ideoloji arama 
gereksemesi bana garip görünüyordu. 
Daha önemli olan ise, çağımız ideoloji­
leri içinde Kemalizm’in kendi başına bir 
yer tutup tutmadığı sorunu idi. Onun 
özellikle sosyalizm ile ilişkisi konusu 
ilgilendiriyordu beni. Sosyalizm kuram­
larını şöyle böyle öğrenmiştim, ama 1917 
Devrimi’nin bizim Kurtuluş Savaşımızı 
nasıl gördüğünü (siyasal dostluk dışın­
da) açık seçik bilmiyordum.
Kadro, sosyalizm’in işçi sınıfına da­
yalı sosyal bir devrim olduğunu söyle­
dikten sonra, Ulusal Kurtuluş Savaşla­
rının bu devrim içinde, onun bir parça­
sı olmayıp, ona koşut, ama kendi başı­
na uluslararası bir anlam taşıdığını ile 
ri sürüyordu. Daha önemlisi, bu dergi, 
adından anlaşıldığı gibi, Kemalist dev­
rimin bir aydın kadro eliyle gerçekleşti­
rilmesi gerektiğini de savunuyordu: 
Halkın, halk için, aydınlar eliyle yöne­
timi.
Bu son görüş, Tanzimat'tan bu yana 
hiç eksilmemiştir toplumumuzda ve 
hep bürokrasinin baskısma yol açar ol­
muştur. Kadroyu kuracak kafalar ne 
tür bir eğitim ve inanışla biçimlenmiş 
olacaktı?
İşte o zaman Nazım Hikmet'in, Kad 
roculan «Neo faşizm» ile suçlayan ün­
lü şiiri yayımlandı.
Kirpikli san gözler yüzümüze
baharken
Arkanızdan sırtımıza bir
Pıçak girebilir.
diyerek onlan ihanetle suçluyordu, ama 
şiirin başına, «Böyle bir halt karıştır­
mıyoruz diyenler üzerlerine alınmayabi­
lirler» tümcesini koymayı da savsamı­
yordu. Çoğu sosyalist kökenli olan Kad 
rocular, sosyalizme karşıt bir eyleme 
ml girişmişlerdi? Kadro dergisinin yö­
netimce kapatılması, tartışmayı büsbü­
tün çatallaştırdı
Derginin kuramcılığını yürüttüğü 
anlaşılan Şevket Süreyya Aydemir, ger 
çi «Suyu Arayan Adam» adlı kitabında 
yaşamının siyasal çizgisini baştan sona 
belirtmişti; ama Marxist ideoloji ile he­
sap kesme dönemini kapalı geçmişti. 
Ulusal Kurtuluş Savaşları ideolojisi, pro 
leterya devriminin bir parçası olmaya­
caksa da, antl - emperyalist ve an ti •
oksulduk bu konuda! Dahası var; Kurtu-
kapitfiist niteliği ile gene de Marxizm’e 
dayanacak değil miydi?
sorun, bu tartışma oracıkta öy­
lece 'kaldı, bırakıldı, unutuldu. Neden? 
Belki; de düşünmeği sevmediğimizden, 
sadetse duygularımızla davranmayı ye­
terli Jbulmamızdan.
Yallar sonra Yön dergisinin, Kadro 
eylemini ve Şevket Süreyya Aydemir’i 
saygınlaştırma amacını güden bir gi­
riş in i ile karşılaştık. Aydın . asker iş- 
birligji anlayışı mı idi bunu gerekli kı­
lan?. Kesin bir şey söylenemez, çünkü 
bizdfeı hiç bir kuram tam bir açıklıkla 
ortaca konmaz, hep biraz kapalı tutu­
lur,: Belki de toplum alışık olmadığın­
dandır, «Biz bilelim, yeter» der, geçeriz. 
Öyleyse Nâzım Hikmet niçin yayımladı 
o şfiri? Bari bunu olsun tartışmalıydık. 
O t i  a yapılmadı. Adaaam sende... geç­
miş# mazi!
f
Bunu o zaman Cumhuriyet gazete­
sinde daha ayrıntılı olarak yazmıştım. 
Bu,şada yineleyişim, konuya yeni bir 
bakış açısı getirme niyetimdendir.
Sanıyorum ki. Şevket Süreyya Ay­
dem irin işlemek istediği «Ulusal Kur­
tuluş hareketleri anti - emperyalist ve 
afliti - kapitalist cephe kuramı», 1917 - 
1921 yılları arasında Sovyetler Birliği 
siyasal yaşamında oldukça önemli bir 
yer tutan Sultan Galiyev’cilikten kay- 
lahmaktadır. Sultan Galiyev, Batı prole 
teryası için sosyal devrimi, geri kalmış 
Doğu ülkeleri içinse ulusal özgürlük sa­
vaşlarını destekleme ve bu iki eylem 
arasında bir uyum kurma politikasını 
öme sürüyordu. Kendisi komünist parti- 
sindendi ve parti içinde saygın bir ki­
şiliği vardı. Fakat sonraları ayrılıkçı ve 
•ulusalcı amaçlar güttüğü gerekçesi ile 
dışlandı.
Sultan Galiyev’ciliğin ne olduğunu 
öğrenebiliriz. Ne gariptir ki, bu sözü 
Kadroculuk için de kesinkes söyleyecek 
durumda değilim. Düşünmek yoruyor 
"bizi, az bilerek de eyleyebileceğimize 
inanıyoruz.
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